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長兼最高執行責任者（Chief Operating Officer :
COO）であったリチャード・ワゴナー氏が GM
史上最年少の若さ（４７歳）で最高経営責任者
























































１９９０ １２４，７０５ －１，９８６ －１．６
１９９１ １２３，０５６ －４，４５３ －３．６
１９９２ １３２，４２９ －２３，４９８ －１７．７
１９９３ １３８，６７６ ２，４６６ １．８
１９９４ １５４，９５１ ４，９０１ ３．２
１９９５ １６０，２５４ ６，８８１ ４．３
１９９６ １６４，０１３ ４，９６３ ３．０
１９９７ １７８，１７４ ６，６９８ ３．８
１９９８ １５５，４４５ ２，９５６ １．９
１９９９ １７６，５５８ ６，００２ ３．４
２０００ １８４，６３２ ４，４５２ ２．４
２００１ １７７，２６０ ６０１ ０．３
２００２ １８６，７６３ １，７３６ ０．９
２００３ １８５，８３７ ２，８９９ １．６
２００４ １９５，３５１ ２，７０１ １．４
２００５ １５８，６２３ －１０，４１７ －６．６
２００６ １７１，１７９ －１，９７８ －１．２
２００７ １７８，１９９ －３８，７３２ －２１．７
２００８ １４８，９７９ －３０，８６０ －２０．７









































































































































































































順位 会社名 生産台数 順位 会社名 生産台数
１ GM ８，２６３ １ GM ８，１３３
２ Ford ６，６６５ ２ Ford ７，３２３
３ Toyota ５，４９６ ３ Toyota ５，９５５
４ DaimlerChlysler ４，８２２ ４ VW Group ５，１０７
５ VW Group ４，７８６ ５ DaimlerChlysler ４，６６６
６ Fiat―Iveco ２，６２４ ６ PSA Pougeot―Citroen ２，８７９
７ PSA Pougeot―Citroen ２，５１５ ７ Nissan ２，６２８
８ Nissan ２，４５７ ８ Fiat―Iveco ２，６４１
９ Honda ２，４２５ ９ Renault ２，５１５
１０ Renault ２，３４５ １０ Honda ２，５０５
１１ Hyundai １，９７０ １１ Hyundai ２，４８８
１２ Mitsubishi １，５５５ １２ Mitsubishi １，８２８
１３ Suzuki １，５２１ １３ Suzuki １，４５７
１４ BMW １，１４７ １４ Mazda ９２６
１５ Mazda ９６７ １５ BMW ８３５
１６ Daewoo ９６７ １６ Avtovaz ７５６
１７ Avtovaz ６８０ １７ Daewoo ７１９
１８ Fuji―Subaru ５７８ １８ Fuji―Subaru ５８１
１９ Isuzu ５２０ １９ Isuzu ５３９
２０ Volvo ５０４ ２０ GAZ ２２７
その他 １，１８７ その他 １，８６３
合計 ５３，９６７ 合計 ５６，５７１




































































銀行 Korea Development Bankなど債権銀行団
は，大宇の乗用車部門を GMに売却すること
に合意，これに従って翌０２年１０月に新会社 GM

















































































































































































































































































































（資料）１９７０―９５は Automotive News, The 100 Year Almanac and 1996 Market Databook.１９９６以後は，Ward’s Auto-




















































































































































GM １，８００ ２，５１６ ４，１０６
フォード １，９２９ ２，３４３ ３，９０２
クライスラー ２，００２ ２，３７４ ３，７５５
トヨタ ７９９ ５２８ ２，３９３
ホンダ ４３２ ５３１ １，０９６


























































１９９０ １９９５ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４
GM
乗用車 ３，３０９ ２，９３１ ２，５３２ ２，２７２ ２，０６９ １，９５９ １，８７６
トラック １，６２５ １，８９９ ２，３８０ ２，５８０ ２，７４６ ２，７５７ ２，７８２
合計 ４，９３４ ４，８３０ ４，９１２ ４，８５２ ４，８１５ ４，７１６ ４，６５８
フォード
乗用車 １，９３６ １，７９１ １，６８７ １，４９５ １，３２６ １，１６９ １，０１８
トラック １，３４７ １，９７７ ２，４６１ ２，４２１ ２，２５１ ２，２６８ ２，２５３
合計 ３，２８３ ３，７６８ ４，１４８ ３，９１６ ３，５７７ ３，４３７ ３，２７１
クライスラー
乗用車 ８６１ ７８６ ６４９ ５５８ ５２７ ４５７ ４７４
トラック ８３７ １，３７８ １，８７３ １，７１５ １，６７８ １，６７１ １，７３２
合計 １，６９８ ２，１６４ ２，５２２ ２，２７３ ２，２０５ ２，１２８ ２，２０６



























































































































































































































































































軽（ミニ）クラス（A／B） ― ○ ◎○ ―
小型ベーシック（サブコンパクト）（B／C） ○ ○ ◎○ ―
小型（コンパクト）クラス（C／D） ○ ◎○ ○ ○
中型（ミドル）クラス（D／E） ○ ◎○ ○ ○
大型（ラージ）クラス ○ ― ― ◎○
ピックアップ／SUV ◎○ ― ― ○


















































































































Delta 小中型，コンパクトクラス FWD １０３．３ Chevrolet Cobalt
１０３．５ Chevrolet HHR（小型トラック）
Epsilon 中型 FWD １１２．３ Pontiac G６
Epsilon２ 中型 FWD １１２．３ Chevrolet Malibu
１１０．５ Buick LaCrosse
Zeta プレミアム車 RWD １１２．３ Chevrolet Camaro
Sigma ラグジュアリー RWD／AWD １１６．４ Cadillac STS
Sigma２ ラグジュアリー RWD １１３．４ Cadillac CTS
G FWD １１５．６ Cadillac DTS
GP FWD １１５．５ Buick Luceme
Y６ RWD １０５．７ Chevrolet Corvette
W３ FWD １１０．５ Chevrolet Impala
NCV FWD／FWD １０２．４ Pontiac Vive
国産小型トラック・プラットフォーム
Lambda 小型 CUV／ミニバン FWD／AWD １１８．９ Chevrolet Traverse
Buick Enclave
GMC Acadia
TE 中型 CUV FWD／AWD １１２．５ Chevrolet Equinox
RWD／AWD １１０．５ Cadillac SRX
FWD／AWD １１２．５ GMC Terrain
GMT３５５ 小中型 PU／SUV RWD／４WD １１１．３ Chevrolet Colorado
４WD １１１．９ Hummer H３／T
RWD／４WD １１１．３ GMC Canyon
GMT６１０ RWD／４WD １３５ Chevrolet Express
RWD／４WD １３５ GMC Savana
GMT９００ RWD／４WD １１６ Cadillac Escalade
RWD／４WD １３０ Cadillac Escalade ESV
４WD １３０ Cadillac Escalade EXT
RWD／４WD １３０ Chevrolet Avalanche
RWD／４WD １１９ Chevrolet Silverado
RWD／４WD １３０ Chevrolet Suburbun
RWD／４WD １１６ Chevrolet Tahoe
RWD／４WD １１９ GMC Sierra
RWD／４WD １１６ GMC Yukon
RWD／４WD １３０ GMC Yukon XL
＊米加メキシコで米市場向けに組み立てられたもの。複数のホイールベースをもつモデルでは最小のものを表示した。































































































































































注１）Paul Ingrassia, Crash Course , The American Auto-
mobile Indutry’s Road from Glory to Disaster , pp.１５１


















Bradsher, ”G.M.’s New Chief Stinck to Company





７）Ward’s Automotive Yearbook２００１, p.１１.















































































































２２）Alex Taylor, Sixty to Zero , An Inside Look at the
Collapse of General Motors―and the Detroit Auto In-












line）, December ２, ２００８: Keith Bradsher, ”G.M.
Phaseout of Olds Is at Center of a Range of Cut-







marklines. com / ja / amreport / rep０６８_２００２０５. jsp
（２０１０年８月６日閲覧）













































３７）たとえば，David Welch, with Kathaleen Kerwin,”
Rick Wagoner’s Game Plan”, Business Week, Febu-
ruary１０,２００３,『日本経済新聞』２００３年２月６～７










to Zero , pp.１９７―９にもラッツの製品開発における功
罪がバランスよく論じられている。
















４４）Chalie Huges and William Jeans, Branding Iron
―Branding Lessons from the Meltdown of the US































































/rep３５３_２００５０３.jsp （２０１０年８月２０日 閲 覧），『朝
日新聞』２００７年２月１０日にこの工場の紹介がある。
６０）マークラインズ『調査レポート』同上，『自動車
年鑑ハンドブック』２００４年，１６５頁。
６１）マークラインズ『調査レポート』同上。なお，GM
の工場・現場レベルでの変化に関しては，最近出
版された石田光男，篠原健一編著『GMの経験―
日本への教訓』（中央経済社，２０１０年）の本格的な
研究を参照。
GMの経営破綻と政府救済（２）
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